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This paper is based on the perspective of comparative law with symmetrical 
structure what’s more, it sequences marine oil spill ecological damage’s claiming, 
assessment and funding as a thread, and then, comparing Sino-US marine oil spill 
ecological damage compensation mechanism and taking experience from 
American’s natural resources damage compensation practice to forward 
suggestions for China’s marine oil spill ecological damage compensation 
mechanism. 
In addition to the introduction, this paper is divided into five chapters: 
The first chapter comparatively analyzes "State" as China’s only claimant 
comparing to American’s three claimants, namely the natural resource trustees, 
environmental non-governmental organizations and citizens. In order to perfect 
China’s marine oil spill ecological damage mechanism on claimant, it 
recommends to involving environmental organizations as the claimant, clarifying 
the claimants’ rights, advocating claimants’ cooperation and unifying claimant’s 
leadership; 
The second chapter comparatively analyzes the Sino-US marine ecological 
damage liable party which restricted to the oil spill caused by ships and offshore 
oil drilling platform. After then, providing to identify liable party, adding liable 
parties and introducing the third party’s liability as suggestions to perfect 
China’s marine oil spill ecological damage mechanism on liable subjects; 
The third chapter comparatively analyzes the scope, methods, procedure and 
costs of the marine ecological damage evaluation between China and US. After 
that, it advises to revise "marine oil spill ecological damage assessment technical 
guidelines" as well as establishing an unified assessment agency and standard, 
and also builds appraisal charge system to perfect China’s marine oil spill 
ecological damage mechanism on assessment; 
The fourth chapter comparatively analyzes the provisions and scope of 















to expand China's marine oil spill ecological damage mechanism through 
broadening the scope, increasing the amounts and laying down cleaning up costs 
by statute; 
The fifth chapter compares the laws and regulations, organizations, nature 
and sources of marine oil spill ecological damage funds between China and US. 
Then, for the purpose of perfecting China’s marine oil spill ecological damage 
compensation funds, it puts forward suggestions to broaden the origins, types and 
scopes .At the same time, classifying funds management and improving settings 
of funds management committee contributes greatly to our oil spill ecological 
damage compensation funds. 
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